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Actualització 
d^una obra cabdal 
FEERATER MORA, José. 
Diccumarki de Filosnfía. 
Barcelona: EJitorial Ariel, 1994. 
Nueva edición revisada, aumentada y actualizada por el profesor Jüsep Maria Terricabras. 
E l Diccionario de Filosofía de Josep Ferrnter i Mora és ampliament coneguc entre nosaltres i arreu del món. Des de la seva primera edi-ció, l'any 1941, fins la 
darrera publicada peí mateix autor, el 1979, 
ha estat una eina molt útil per ais qui es 
dediquen a estudiar o investigar sobre 
temes filosdñcs, per a tots aquells qui treba-
lien en el camp del pensament o, senzilla-
ment, per al públic cuite en general. 
Cadascun d'ells en podra fer una lectura 
diferenciada i hi trtjbara alio que necessita: 
aquesta és una de les qualicats essencials 
que ideacitiquen les yrans obres. 
De íet, Pobra, en ella mateixa, no 
necessita presentado després de tants anys 
de mantenir la seva vigencia ininterrimipu-
da; de tota manera votdríem ressaltar-ne un 
aspecte que potser ba estat menys comen-
tat: es tracta de la dimensió lingüística que 
un diccionari de filosofía representa per a la 
llengua en qué ha estat escrit. Ferrater i 
Mora, recollint la tasca deis filosofs que 
han escrit originalment en llengua castella-
na i tatnbé la de mults traductt)rs ile les 
obres deis intemacinnals, ba ajuJat a con-
feccionar un veritahle rej^istre lingüístic 
especialitsat dins la llengua castellana. 
Aixó fa que el Dicáortario de Filosofía sigui 
la culminació d'un treball lingüístic que té 
divetsos segles de trajectoria i fa evidcnt 
que el castella és una llengua filosófica 
itnportant. 
Ens bem de felicitar, dones, que aques-
ta obra cabdal tingui continuació, i per 
tant, que ens t>fereixi la garantía que conti-
nuara essent l'instrument útil que ha estat 
sempre. La filosofía, cotn a part essencial 
que és de la cultura humana, es manté 
viva, evoluciona i trebaila. Per aquest 
motiu, resulta imprescindible que una obra 
com la que tenim a les nostres mans es 
mantingui al dia de manera paral-lela. 
Josep Maria Terricabras, director de la 
Cátedra Ferrater Mom de la Universitat de 
Girona, és qui ha pres la responsahilitat de 
revisar i actualitzar Tobra, afegint-li alio 
que els quinze anys que ens distancien de la 
seva darrera edició aconsellaven scgons el 
seu criteri. D'aquesta manera el Diccionario 
continuara viu, tal com volia Ferrater i 
Mora, segons ens manifesta la seva viuda 
Priscilla Cohn. 
Quinze anys en filosofía, segons es 
miri, no son molts; hom pot pensar que 
no s'hi ban produít canvis ni aportacions 
transcendentals; tanmateix, s'han publi-
car molts llthres i articles, s'han celebrat 
moltes conferencies i seminaris. Proba-
blement, si mcsurcm l'activitat filosófica 
peí seu volum i intensitat pndem dir que 
ha crescut mes que mai no ho bavia fet. 
A causa d'aquest fet, Terricabras ha 
bagut de fer la tasca, sempre difícil i dis-
cutible, de seleccionar el que calia incor-
porar a un treball que ha mantingut a 
través de les seves distintes edicions una 
rara unitat i equilibri. 
]ose¡} Femuer i Mora 
La veritat és que hi bavia raes d'una 
possiblc actualització del Díccííjnano, fins i 
tot si aquesta tasca es volia realitznr amb la 
voluntar de ser fidel a l'esperit que li bavia 
donat el seu autor. Terricabras ens LIÍU que 
«se ba querii-lo actualizar el Dícdonarío con-
servandL) fielmente el carácter de la obra y, 
muy especialmente, dos aspectos subraya-
ikis ya por el autor en su Pnjíügo a ¡a xxia 
edición; de una parte el rigor i la exactitud 
de la información; de otra, la abertura 
amplia y ecuménica del Diccionario». Ha 
optat, dones, d'una nrnnera clara i neta, per 
mantenir el corpus que ens ha llegar Ferra-
ter i Mora afegint-hi les aportacions mini-
mes a que s'ha vist obligar. 
Terricabras ba incorporar algims 
deis aucors neccssaris peí treball que ban 
realitzat ilurant els darrers anys; bi ha 
indos Tentrada Ferrater i Mora, car ell 
ntateix, en un exercici de pudor com-
prensible, no bo bavia fet; de conceptes 
només algim de nou; en canvi ha realit-
zat, aixó sí, un esfori; notable d'actualit-
zació de l'extensa bibliografia que ja con-
tenien les edicions anteriors. El resultar 
és, sens dubtc, bo, tot i que hora podría 
pensar que s'bagués pogur anar una mica 
mes enllá. De tota manera es pot com-
prendre que Terricabras, davant d'un 
compromís com el que representa conti-
nuar l'obra del Diccionflrio, preferís pecar 
per defecte mes qiie no pas per excés. 
Finalment, voldria fer manifest que el 
ropas del conjunt del Dicc/oiuirio que he fet 
per preparar aquest arricie m'ba poriat a ser 
mes conscient que mai no ho bavia estat 
de la necessita! que teñen la llengua i la 
cultura catalanes d'una obra com la que 
ens ocupa. Se sap que l'lnstitut d'Estudis 
Catalans en prepara una; esperem que 
finalment es publiqui i pugui emplenar el 
buitqueara existeix. 
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